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Website merupakan jaringan pada Internet yang dapat digunakan sebagai 
platform yang mempunyai kelebihan bentuk komunikasi dua arah. Komunitas OCD 
yang dimotori oleh Deddy Corbuzier ini memanfaatkan website sebagai sarana untuk 
menyampaikan gagasan mengenai program diet OCD tersebut. Tujuan penelitian ini 
adalah  untuk mengetahui bagaimana komunikasi online customer  relation brand 
OCD pada www.readyforfit.com. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu hasil data penelitian yang 
diperoleh berupa kata-kata tertulis atau pun lisan. Fokus objek pada penelitian ini 
adalah komunitas OCD pada website www.readyforfit.com. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi partisipan, yaitu peneliti 
terlibat secara langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti memperoleh dua point 
utama pada hasil penelitian ini, yaitu komunikasi online customer relation yang 
dilakukan melalui teknologi web 2.0 yang menghasilkan komunikasi yang asinkronis 
dan interaktif serta gaya percakapan yang berbentuk bahasa informal, seperti 
penggunaan emoticon dan gaya bahasa to the point. 
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